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IV. Bygnings- og lokaleforhold m.v. 
A. Bygningsplanlægningen. 
I det forløbne år har bygningsplanlæg-
ningens arbejde hovedsagelig formet sig 
som en opfølgning af planlægningen af 
de igangværende byggeopgaver: 
Panum Instituttet 
Midlertidige udbygning på Amager 
Indre-by aktiviteter 
Endvidere er en planlægning af det na­
turvidenskabelige hovedområde påbegyndt 
med henblik på udarbejdelse af en sam­
let udbygningsplan for perioden 1973-
1985. 
Til varetagelse af universitetets bygge-
og anlægsvirksomhed er der, efter beslut­
ning i konsistorium den 14. marts 1973, 
nedsat et lokaleudvalg for hvert hoved­
område samt et koordinationsudvalg, 
hvori de enkelte lokaleudvalg er repræ­
senteret. Bygningsplanlægningen fungerer 
som sekretariat for disse udvalg. 
Det er lokaleudvalgenes opgave, med bi­
stand af bygningsplanlægningen at udar­
bejde motiverede forslag til de pågæl­
dende hovedområders bygge- og anlægs­
arbejder og prioritere disse inden for de 
givne budgetrammer. Endvidere varetager 
lokaleudvalgene tilvejebringelsen og for­
delingen af lokaler til brug for undervis­
ning, forskning og fællesanlæg. 
Koordinationsudvalget har til opgave at 
samordne de enkelte lokaleudvalgs øn­
sker og fremsætte samlet forslag til prio­
ritering af universitetets bygge- og an­
lægsarbejder. 
Panum Instituttet 
Opførelsen af 1. byggeafsnit påbegyndtes 
den 1. februar 1972 og de første bygnin­
ger forventes klar til indflytning i løbet 
af august 1974. 
Totaludgiften til det samlede bygnings­
kompleks andrager ca. 764 mio. kr. (pris­
basis april 1973). 
Som følge af begrænsning af de årlige 
universitetsrammer blev det i efteråret 
1973 nødvendigt at udskyde påbegyndel­
sen af 3. byggeafsnit, således, at udbyg-
ningstakten for dette og de følgende byg­
geafsnit forrykkes med ca. 1 år. 
I samarbejde med arkitekterne for 
Odense universitet og arkitekterne for Pa­
num Instituttet er planlagt et inventarsy­
stem, P-O-systemet. Det bygger på enheder 
af løst inventar, hvorved der opnås størst 
mulig fleksibilitet ved udformningen af 
de enkelte arbejdspladser. Inventarsyste­
met agtes anvendt i begge byggerier, og 
det er hensigten at anvende det i f. eks. 
den midlertidige udbygning på Amager 
for at opnå de økonomiske fordele ved 
indkøb i større partier. 
Midlertidig udbygning på Amager 
Finansudvalget tiltrådte den 27. juni 1972 
bevillingen til 1. byggeetape og arbejdet 
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Fra byggepladsen på Amager. 
påbegyndtes derefter på byggepladsen 
samme efterår. 
Totaludgiften til det samlede byggeri 
andrager ca. 257 mio. kr. (prisbasis april 
1973). 
Planlægningen af byggeriet er videre­
ført på grundlag af nettoprogrammet, og 
der er nu fastlagt hovedlinjer for institut­
ters og fællesanlægs placering i bygnings­
komplekset. 
1. etape: indflytning 1.8.1974-1.3.1976 
Institutter: 
Det psykologiske laboratorium 
Institut for klinisk psykologi 
Institut for anv. og mat. lingvistik 
Institut for lingvistik 







2. etape: indflytning 1.3.1976-15.10.1977 
Institutter: 
Engelsk institut 
Institut for litteraturvidenskab 
Det arnamagnæanske institut 
Institut for nordisk filologi 
Institut for dansk dialektforskning 
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Fra byggepladsen ved Panum instituttet. 
3. etape: indflytning 15.9.1977-15.11.1979 
Institutter: 
Institut for nordisk filologi 
Institut for dansk dialektforskning 
Institut for navneforskning 
Romansk institut 







I samarbejde med brugerne er udarbej­
det forslag til indretning af etagerne i 1. 
byggeetape, og særlige funktioner som bib­
lioteker, værksteder, laboratorier, klinik­
ker etc. er taget op til nærmere behand­
ling med henblik på udformning af fast 
inventar og installationer. 
For 2. byggeetape er hovedlinjerne for 
institutternes placering i bygningerne fast­
lagt, og de enkelte institutters forskellige 
lokalekategorier er skitsemæssigt fordelt. 
Endvidere arbejdes der i en række un­
derudvalg med udformningen af fælles­
faciliteterne: undervisnings- og studielo­
kaler, centralt bibliotek, kantiner, studen­
tercenter etc. 
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Indre-by aktiviteter 
Der er udført en løbende revision og 
ajourføring af planerne for placeringen 
af institutter og fællesfunktioner i indre-
by, og der er nu en samlet skematisk plan 
under udarbejdelse, hvor samtlige indre-
by funktioners nuværende lokalisering er 
angivet, tilligemed oplysninger om de 
planlagte ændringer i lokaliseringen. 
Den planlagte ombygning af Studiegår­
dens stueetage og 1. sal til brug for de 
retsvidenskabelige institutter er ikke 
igangsat, idet arbejdet omfattes af det de­
kreterede byggestop, der forst gjaldt til 1. 
november 1973 og senere blev forlænget 
til 1. oktober 1974. 
Ombygningen af Studiestræde 6 for Øko­
nomisk institut og Statistisk institut samt 
ombygninger i Bispetorvet 1-3 for Histo­
risk institut er ligeledes blevet ramt af 
byggestoppet indtil 1. oktober 1974. 
Nybygning for Patologisk-anatomisk 
og Retsmedicinsk institut 
I august 1973 påbegyndtes opførelsen af 
en nybygning for Patologisk-anatomisk og 
Retsmedicinsk institut på Frederik V's vej. 
Nybygningen omfatter i alt 16.900 m2 
brutto, og forventes klar til indflytning 
i finansåret 1977/78. 
Den samlede anlægsudgift andrager ca. 
118 mio. kr. (prisbasis april 1973). 
Programmering, projektering og udfø­
relse forestås af Rigshospitalets byggeud­
valg i samarbejde med de pågældende in­
stitutter. 
B. Lokaleforhold. 
På finanslovene for finansårene 1972/73 
og 1973/74 er på universitetets driftsbud­
get under konto 31-35 til bygningsudgif­
ter bevilget følgende beløb: 
31. Vedligeholdelse af bygninger 
33. Driftsudgifter for ejendomme og lo­
kaler 

















På universitetets anlægsbudget på finans­
loven (§ 20.8.06.70.01) er for finansårene 
1972/73 og 1973/74 til større byggear­
bejder bevilget henholdsvis 91.000.000 kr. 
og 109.000.000 kr. 
Herudover får universitetet andel i fæl-
lesbevillingerne på finansloven under § 
20.8.06.70.09 Mindre byggearbejder ved 
universiteterne og de højere læreanstal­
ter og under § 20.8.06.70.08 Projekte­
ring og igangsætning af nye arbejder ved 
universiteterne og de højere læreanstalter. 
Af disse fællesbevillinger har universi­
tetet fået tillagt: 
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1972/73 1973/74 
Bevill. Forbrug Bevill. 
70.09. Mindre byggearbejder ved universi­
teter og højere læreanstalter, uni­
versitetets andel, f. s. v. angår 1973/ 
74 forventet 5.500.000 4.943.252 4.500.000 
70.08. Projektering og igangsætning af nye 
arbejder ved universiteter og højere 
læreanstalter, f. s. v. angår arbejdet 
ved universitetet, 1973/74, forventet 225.000 224.255 0 
Vedr. væsentligst diverse planlægningsarbejd 
Oversigt over løbende byggearbejder m. v., 
jfr. ovenstående. 
Finanslovkonto 
§ 20.8.06. Forskningen og den højere 





undervisning. kr. kr. 
Københavns universitet 60.038.000 58.507.007 
Zoologisk centralinstitut, etape III 
A, udstillingssamlinger 245.000 239.967 
Sølvtorvskomplekset 3.904.000 3.334.490 
Zoofysiologiske institutter m. fl. . . 976.000 676.339 
Marinbiologisk laboratorium 150.000 127.862 
Patologisk-anatomisk institut og 
Retsmedicinsk institut 3.000.000 3.280.837 
Panumkomplekset 29.000.000 28.967.166 
Medicinsk-historisk museum 775.000 802.715 
Haraldsgade 6 162.000 149.912 
Farmakologisk institut 12.000 8.500 
Rådmandsgade-Sigurdsgadekom-
plekset 19.000 19.377 
Linnésgade 22 294.000 281.985 
Blegdamsvej 19 40.000 23.299 
Niels Bohr institutet, Risø afd 519.000 475.597 
Rådmandsgade 71 (byggearbejder) 516.000 518.259 
Ombygning af ejendommen Si-
gurdsgade 41-Vermundsgade 5, 1. 
etape, Datologisk institut 
Klerkegade 2 
Rockefellerbygningens vestfløj . ... 
Østervoldkomplekset 
Amager Fælled 
Sigurdsgade 41, etape II, regionalt 
edb center 
Botanisk laboratorium 
Studiegården, stue- og 1. etage .. 
Universitetsparken, nordlige del . . 
Købmagergade 52 










400.000 533.249 1.455.000 
600.000 596.961 1.342.000 
418.000 437.507 1.320.000 
2.254.000 2.204.567 4.590.000 
14.500.000 13.982.865 36.300.000 
100.000 73.350 2.119.000 
500.000 323.099 1.770.000 
100.000 — 2.346.000 
200.000 50.209 550.000 
600.000 602.293 950.000 
754.000 760.471 
36.131 1.850.000 
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Af disse arbejder var indtil 1. april Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-
1973 afsluttet følgende: center. 
Studiegården, stue- og 1. etage. 
Marinbiologisk laboratorium. Hermodsgade 28. 
Haraldsgade 6. 
Linnésgade 22. Af de nævnte bevillinger af finanslov-
Niels Bohr Institutet, Risø afdeling. konto § 20.20.06.70.09 Mindre byggear-
Rådmandsgade 71 (byggearbejder). bejder ved universiteterne og de højere 
Nørregade 7, 3. og 4. sal. læreanstalter i det forløbne universitets­
medens følgende var under projektering: år kan nævnes: 
kr. 
Zoologisk museum, etablering af busparkeringspladser 53.000 
Rådmandsgade 71, inventar til dyrestalde 133.900 
Botanisk have, projektering af ombygning af tidligere overgartnerbolig .... 30.900 
Hygiejnisk institut, modernisering af opvaskerum 67.000 
Østervoldkomplekset, indretning af lokaler til massespektrometer 85.500 
Medicinsk-anatomisk institut, indretning af lokaler til elektronmikroskop.. 49.000 
Nørregade 7, Studiestræde 3, inventar til lejede lokaler 81.000 
Studiestræde 6, projektering af ombygning til Økonomisk institut og Statis­
tisk institut i 45.800 
Hygiejnisk institut, indretning af lokaler til elektronmikroskoper 95.000 
Bispetorvet 1-3, projektering af ombygning til Historisk institut 45.000 
Biologisk institut, etablering af ventilation i kantine 69.000 
Feltlaboratoriet, Læsø, indlægning af elektricitet 36.000 
Medicinsk-anatomisk institut, forbedring af elevatorer 89.000 
Købmagergade 44-46, indretning i forbindelse med udlejning af lokaler . . 92.000 
Studiestræde 34, indretning af eksamenslokaler 54.700 
Universitetsfirkanten, indretning af tidligere „hvalkælder" til læsepladser 
for studerende 412.000 
Skindergade 13, 2., indretning af lokaler for Østasiatisk institut, oceanologisk 
afdeling 28.500 
Institut for medicinsk mikrobiologi, indretning af substratlaboratorium .... 40.280 
Krystalgade 27, indretning af klimareguleret boks for universitetets data­
kontor 195.000 
Nørregade 10, forbedring af ventilation i varmecentral 59.300 
Medicinsk-historisk museum, indretning af konservatorværksted 36.700 
Geografisk institut, retablering af feltstation i Sermilik, Grønland 185.000 
Linnésgade 22, inventar til nyindrettede lokaler for Sociologisk institut. . . . 77.600 
„Christiansminde", Sorø, diverse istandsættelsesarbejder m.v 95.000 
Kejsergade 2, bogmagasiner i kælder til Centralinstitut for nordisk asien-
forskning 76.500 
Vandkunsten 5, st. og 1. sal, indretning for Institut for forhistorisk arkæologi 
og Institut for klassisk arkæologi 197.000 
Botanisk have, hovedistandsættelse af 3 formeringsvæksthuse 150.000 
Østervoldkomplekset, indretning af lokaler til røntgenfluorescensspektrome-
ter m.v 38.700 
I universitetsåret er i henhold til over- staten og Københavns kommune om den 
enskomst af 15. september 1964 mellem etapevise overdragelse til staten af Bleg-
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damshospitalets ejendom matr. nr. 925 
Udenbys Klædebo kvarter med henblik 
på opførelse af „Panuminstituttet" yder­
ligere et areal på 2.618 m2 overdraget til 
universitetet. 
I universitetsåret er de til brug for Mu­
sikvidenskabeligt institut pr. 1. august 
1969 indgåede lejemål i Kronprinsesse­
gade 28, K. og Adelgade 17, K. ophørt, 
henholdsvis pr. 1. december 1972 og pr. 1. 
oktober 1973. 
Vedrørende Københavns Universitets 
kantiner 
I henhold til kontrakt af 27. august 1970 
mellem den selvejende institution Univer­
sitetets spisestuer og D.I.S. overtog D.I.S. 
fra den 1. september 1970 forpagtningen 
af spisestuerne. 
Denne kontrakt blev af D.I.S. opsagt 
til ophør pr. 30. juni 1973. 
I efteråret 1972 tilsluttede konsistorium 
sig en udvalgsindstilling om at henlægge 
kantinedriften under universitetet, og i 
foråret 1973 traf konsistoriums budget-
og forretningsudvalg beslutning om at vi-
deredrive kantinerne fra den 1. juli 1973 
med D.I.S. som forretningsfører og for 
universitetets regning og risiko. Endvi­
dere tilsluttede udvalget sig, at der som 
hidtil blev ydet indirekte tilskud til kan­
tinedriften i form af vederlagsfri lokale­
benyttelse, el, varme etc., hvorimod man 
på grund af universitetets økonomiske si­
tuation ikke fandt det muligt over univer­
sitetets bevillinger at yde direkte til­
skud til driften. 
Til varetagelse af tilsynet med kantine­
driften har konsistorium på sit møde den 
20. juni nedsat en styringsgruppe. Der­
udover har universitetsdirektøren nedsat 
en administrativ gruppe til at følge kanti­
nevirksomheden. 
C. Indberetning fra lokalekontoret. 
Undervisningslokalerne i indre by 
I forårssemestret 1973 måtte 2 lokaler i 
Studiegården afgives til andre formål, 
og samtidig havde man fået rådighed over 
3 lokaler i Stormgade 16 - fortrinsvis til 
brug for faget etnologi. Herefter var det 
samlede antal fælles undervisningsloka­
ler i indre by 192. 
Efter endt ombygning af område V i 
Østervoldkomplekset rykkede 3 institut­
ter ind, og universitetet fik her 30 nyi­
standsatte undervisningslokaler, men måt­
te samtidig afgive de i område II midler­
tidigt benyttede undervisningslokaler. 
Ved efterårssemestrets start i 1973 rå­
dede universitetet over 183 fællesauditori-
er i indre by. Tilsyneladende var dette 
kun en nedgang på 9 auditorier, men når 
man tager i betragtning, at undervisnin­
gen i germanske sprog, der hidtil var fo­
regået i instituttets egne undervisningslo­
kaler, Vesterbrogade 16, nu skulle afvik­
les i fællesauditorierne, var det en ret 
voldsom nedgang. Denne nedgang fik dog 
ikke nogen følelig virkning, fordi den 
faldt sammen med en økonomisk stram­
ning med deraf følgende nedskæringer 
i undervisningsaktiviteten. 
Eksamenslokalerne 
Ved vintereksamen 1972-73 havde univer­
sitetet 470 faste eksamenspladser fordelt 
med 25 pladser i Nørregade 7 C, 242 
i Studiestræde 34 og 203 i Frederiks­
holms Kanal 4 o.g. Der var således tale 
om en tilgang på 52 pladser i Studiestræ­
de. 
I sommeren 1973 afvikledes de skrift­
lige eksaminer med brugen af i alt 610 
pladser, idet man efter endt ombygning 
i Nørregade 7 C igen kunne tage 5. salen 
i brug, hvilket betød en forøgelse af an­
tal pladser med 140. De 610 pladser var 
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fordelt med 165 i Nørregade 7 C, 242 i 
Studiestræde 34 og 203 i Frederiksholms 
Kanal 4. 
For at kunne afvikle de mange eksami­
ner har man dels måttet afholde eksamen 
to gange daglig i de samme lokaler i en 
del af tiden, og dels har man måttet tage 
festsalen på Frue Plads og på Østervold 
til hjælp, når disse var ledige. Her havde 
man henholdsvis 70 og 116 pladser. Des­
uden brugtes flere auditorier i Fiolan­
nekset og på Østervold, hvor der var mu­
lighed for at flytte undervisningen til 
andre lokaler. 
AV-centralen 
AV-centralen har foretaget periodiske ef­
tersyn af apparatur henhørende under AV-
centralen i lighed med tidligere år. Ved 
disse eftersyn foretages bl. a. rensning, 
smøring og mindre justeringer, der kan 
klares på stedet. Når fornøden trans­
portmulighed er tilvejebragt, vil AV-cen-
tralen tage fat på de nødvendige kontrol­
eftersyn og afprøvninger på værkstedet. 
AV-teknikeren har i det forløbne år 
klaret 71 reparationer på værkstedet. 
I fælles undervisningslokaler i indre by 
er der nu udstationeret 166 overheadpro­
jektorer, 6 kopiapparater til fremstilling 
af transparenter efter bøger og ark og 4 
Termofaxmaskiner til fremstilling af 
transparenter fra løse ark. Desuden er ud­
stationeret 6 grammofoner, 7 kinogengive­
re, 4 epidiaskoper, 2 episkoper, 2 diapro­
jektorer til stordias (8,5 X 8,5 — 9 X 12), 
2 diaprojektorer til såvel 5X5 som 7 X 
7, 13 diaprojektorer til 5 X 5, 39 spole 
til spole båndoptagere og 3 kassettebånd­
optagere. I 7 større auditorier findes nu 
forstærkeranlæg. 
AV-centralen fremstillede i årets løb 598 
transparenter, hvoraf mange skulle op- el­
ler nedfotograferes i forhold til origina­
len, og på de 10 udstationerede maski­
ner fremstillede lærere eller betjente et 
antal transparenter, hvortil medgik 3.700 
transparenter. Til hjemmefremstilling af 
transparenter anvendte lærere 100 Dentax-
mastere, hvilket kun er en femtedel i for­
hold til året før. 
Ved de mange ændringer i universite­
tets undervisningslokaler i indre by har 
AV-teknikeren måttet nedtage og opsætte 
lærreder i mere end 50 lokaler. Der er nu 
ophængt projektionslærreder i alle uni­
versitetets 183 auditorier i indre by. 
AV-centralen, der nu er næsten 4 år 
gammel, har stadig kun én person ansat 
til at klare den daglige drift, og det kan 
derfor ikke undre, at vedligeholdelse af 
en stadig større apparatpark lægger beslag 
på så meget af teknikerens tid, at det ikke 




Indkøbsafdelingen har i årets løb bistået 
institutter og administration ved en ræk­
ke indkøb og ved udregning af overslag 
til brug for bevillingsansøgninger samt 
ved udarbejdelse af møbleringsforslag. Der 
er i årets løb hjemkøbt og leveret enten 
direkte fra leverandør eller fra universi­
tetets inventarlager 2.993 stykker inventar, 
342 HCF-tegnebordslamper og 12.427 
stålreoldele, hvilket er en betydelig for­
øgelse i forhold til året før. 
Materielforvaltningen har udover leve­
ring af inventar klargjort 34 auditorier 
i Østervoldkomplekset, hvortil brugtes 
1108 stole, 523 borde, 27 tavler og 20 ka­
tederborde. Der er fremstillet 38 ens op­
slagstavler efter arkitekttegning til Øster­
voldkomplekset samt 28 andre opslags­
tavler efter mål. Der er foretaget ompol-
string af 24 stole til disputatsauditoriet, 
lagt ny belægning på 9 tavler, afhentet 
brugte møbler, som var kasseret af DTH 
og efter reparation af disse fordelt dem 
på diverse institutter. 
Fra auditorierne i indre by afhentedes 
60 auditoriestole til reparation, der frem­
stilledes knagerækker i forskellige mål 
med tilsammen 200 knager, og 25 kasse­
rede skoleborde blev sammen med 50 sto­
le repareret og opstillet i Vandkunsten til 
midlertidigt brug i mangel af bedre. 
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Reparations- og 
vedligeholdelsesafdelingen 
Arbejdet i afdelingen er i det forløbne år 
foregået med den samme normerede ar­
bejdsstyrke, 5 malere og 2 snedkere og 
med mange mindre og større reparations-
og vedligeholdelsesarbejder. Året var at­
ter generet af reparationer efter indbrud 
og hærværk, ligesom en mindre brand 
krævede øjeblikkelig snedker- og maler­
istandsættelse. 
Af større arbejder skal følgende omta­
les. Ombygning af ejendommen Linnésga­
de 22, som blev udført af fremmede hånd­
værkere, blev afsluttet. Afdelingens egne 
malere sluttede med istandsættelse af ho­
vedtrappe og køkkentrappe. 
I ejendommen Jagtvej 155 D blev trap­
petårn og hall fuldstændig istandsat, for­
anlediget af vandindtrængen fra trappetår­
net. Alt arbejde her måtte af hensyn til 
trapperummets størrelse udføres fra stil­
lads og var ret så krævende. 
I ejendommen Jagtvej 155 B, 1. sal blev 
der udført maleristandsættelse af gangare­
aler. 
Afdelingen har udført en ændring af 
rumopdelingen ved opstilling af lette skil­
levægge i ejendommen Torvegade 47, ef­
ter forud indhentet tilladelse fra udleje­
ren, ligesom gulvbelægning i gangareal og 
kontorrum blev udskiftet. 
I ejendommen Købmagergade 52, Tag­
etage, har afdelingens malere udfort fuld 
istandsættelse som supplement til den af 
arkitekt Koppel udarbejdede ombygning. 
Efter påkrav fra myndighederne har af­
delingen udarbejdet projekt vedrørende 
yderligere istandsættelse af ejendommen 
Studiestræde 34 og således, at adgangs­
forhold og anvendelse af lokalerne frem­
tidig tilfredsstiller de nutidige brandmæs­
sige krav. 
Arbejdet vil blive indpasset rytmen for 
stadig anvendelse af eksamenslokalerne og 
må derfor strækkes over en længere pe­
riode. En oprydning og fjernelse af gamle 
lagerreoler m. m. i kælderetagen er igang­
sat. 
I ejendommen Frederiksholms Kanal 4, 
baghuset, er efter nedrivning af gamle re­
oler og opbygget mellemetage, istandsat 
stueetage, ligesom kælderlokalitet knyttet 
hertil, er istandsat. 
I forbindelse med fraflytning af lejede 
lokaler, bl. a. Amaliegade 6, har afdelin­
gen også udført mindre istandsættelsesar­
bejder. 
